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The Canadian Committee on the History of Sexuality will hold its 
founding meeting in June during the CHA Annual Meeting at 
Brock University in St. Catharines, Ontario.
The idea for a committee on the history of sexuality first emerged 
at the conférence “Out of the Archives: Bisexual, Lesbian and Gay 
History in Canada” held in January 1994 and sponsored by the 
Department of History at York University. Since the York 
conférence, efforts to organize a committee hâve slowly but 
surely been underway.
The history of sexuality is a new and expanding subfield within 
Canadian history. Dissertations, new university courses, and the 
recent publication of articles and books ail relating to the history 
of sexuality testify to the emergence of this field of historical 
inquiry. One of the goals of the Canadian Committee on the 
History of Sexuality is to provide an organizational focus within 
the CHA for ail those who are researching, writing, teaching and 
otherwise interested in the historical study of sexuality. By pub- 
lishing a newsletter, organizing sessions for the CHA annual 
meetings, and sponsoring other events, the Committee will con- 
nect scholars from ail parts of the country and encourage the 
study of sexuality as an important aspect of the Canadian past.
Time and space hâve been booked to hold a founding meeting at 
Brock. Everyone interested in the history of sexuality is invited to 
attend. The meeting is tentatively scheduled for 2 June 1996 from 
12:00 to 1:30 pm. Be sure to check the final programme to con- 
firm time and place. See you in St. Catharines.
Steven May nard, Queen "s University
Le Comité canadien sur l’histoire de la sexualité tiendra sa pre­
mière réunion en juin, pendant le congrès annuel de la S.H.C. qui 
aura lieu à l’Université Brock, à St. Catharines, en Ontario.
L’idée de mettre sur pied ce comité a été évoquée lors d’une 
conférence organisée en janvier 1994 par le département d’his­
toire de l’Université York. A la suite de cette conférence, qui avait 
pour titre «Hors des archives: l’histoire des bisexuels, des lesbi­
ennes et des gays au Canada», des démarches ont été entreprises 
pour organiser un comité et elles semblent finalement avoir porté 
fruits.
L’histoire de la sexualité est un nouveau champ d’étude en pleine 
expansion en histoire du Canada. De plus en plus, elle fait l’objet 
de mémoires, de thèses, de cours universitaires, de publications 
d’articles et de livres. Le Comité canadien sur l’histoire de la 
sexualité s’est entre autres donné comme but de servir de point de 
convergence à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la 
sexualité, que ce soit à des fins de recherche, de publication ou 
d’enseignement. En publiant un bulletin et en organisant des 
séances dans le cadre du congrès annuel de la S.H.C., le Comité 
souhaite rejoindre les chercheurs de toutes les régions du pays, 
encourager la recherche en histoire de la sexualité et montrer le 
rôle important que la sexualité a joué dans le passé du Canada.
On invite tous ceux que ce sujet intéresse à assister à la première 
réunion du Comité qui aura lieu le 2 juin 1996, del2hàl3h3O. 
Cet horaire est sujet à changement et vous êtes priés de consulter 
le programme final pour confirmer l’heure et la salle. Au plaisir 
de vous rencontrer à St. Catharines.
Steven Maynard, Queen "s University
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